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Diabetes Melitus adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi
insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor usia, jenis kelamin, Kontrol
gula darah dan lama menderita DM berhubungan dengan terjadinya manifestasi kelainan kulit pada penderita DM. Penelitian ini
merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain cross sectional yang dilakukan di Poliklinik Endokrin dan Kulit Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Sampel penelitian diambil dengan cara Non-Probability sampling
menggunakan metode acidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang diantaranya laki-laki (50%) dan perempuan
(50%), dengan usia terbanyak 40-60 tahun (78,3%) dan terdapat (88,3%) memiliki kontrol gula darah buruk. Lama menderita DM
terbanyak terdapat pada kelompok >71 bulan (51,7%). Dan 19 jenis kelainan kulit terdapat 13 orang yang memiliki manifestasi
kelainan kulit tunggal(60%) sedangkan 6 orang yang memiliki manifestasi kelainan kulit ganda (40%). Manifestasi kelainan kulit
paling umum diamati adalah ulkus diabetik dan ganggren (30%). Hasil uji analisis chiâ€“square menunjukkan tidak ada hubungan
usia (p=0,323), Jenis kelamin (p=0,984) dan lama menderita DM (p=0,739) Sedangkan terdapat hubungan pada kontrol gula darah
(p=0,000). Kesimpulannya tidak terdapat hubungan yang bermakna antara usia, jenis kelamin dan lama menderita DM terhadap
terjadinya manifestasi kulit dan terdapat hubungan yang bermakna antara kontrol gula darah terhadap manifestasi kelainan kulit.
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